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Abstract: Internalism believes that if a person genuinely puts forward the first person's normative judgment, 
then it must be able to stimulate his motivation of behave. By the case of VM patient, externalism shows that 
patients with damaged ventromedial frontal cortices can make normative judgments without any motivation, so 
internalism is false. However, externalism can’t guarantee that VM patients do indeed make sincere normative 
judgments in the experiment and it is also a misunderstanding to consider SCR as the measure of motivations. 
Therefore, the case of VM patients cannot refute internalism genuinely. More importantly, because the purport 
of normative theoretical research has the characteristics of ideality and transcendence, scientific experiments can 
only help people to understand the physiological basis of normative judgment and normative behavior, but cannot 
be used to refute directly.
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的收益。其中，抽取 A 或者 B 中的牌，受试者首
先会获得 100 美元的奖励，而抽取 C 或者 D 中的牌







说，在这四套牌中，A 和 B 是属于不利的套牌，因
为它们虽然代表每一次抽牌时奖励的数额比较大，
但是往往损失的也比较多而且最终总是得不偿失。
比如 10 轮之后，抽取 A 或者 B 的人会在获得 1000
美元的同时损失 1250 美元，这样实际上就损失了
250 美元。而 C 和 D 是属于有利套牌。这两套牌虽
然代表每一次抽牌奖励的数额往往比较小，但是
损失的数额同样也很小，所以最后总是可以获益。








程中往往一开始更倾向于选择 A 和 B 的牌，但是随
着实验的进行，在意识到 A 和Ｂ最后往往会带来
损失后，正常人逐渐开始去选择Ｃ和Ｄ，而仅仅
在中途很偶然地又回来挑选几次 A 和 B 的牌。而
EVR 和其他类似的 VM 患者在实验一开始表现得
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